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La problemática de la empresa Fabrimuebles S.a.c es la de no contar con un 
sistema de costos apropiados  para llevar de manera detallada los costos y 
gastos que se realizan durante la fabricación de muebles. es  necesario como 
objetivo el  proponer  un sistema de costos que nos permita medir  su incidencia  
en el proceso productivo  de dicha empresa , permitirá además conocer los 
costos que se están aplicando en los procesos, y por medio de estas, costear 
productos terminados.La población y la muestra se obtuvo de todo el personal 
que está representado por un total de  11 trabajadores incluido el propietario 
de dicha mueblería en las diferentes áreas con las que cuenta dicha empresa 
.la entrevista través de un sistema de preguntas ayuda de manera importante  
conocer a detalle el proceso que viene llevado en el tiempo de funcionamiento 
las mejoras que se ha suscitado o las carencias de muchos factores en lo 
interno de la empresa además de la utilización de programas  para el 
procesamiento de datos y así aplicar mejoras para el buen manejo de los 
recursos. Se apreció que el sistema de operación utilizado no es el indicado  
por lo que, al momento de realizar la cotización es un poco incómodo por lo 
que la forma que costea es directo no separa los costos y gastos para poder 
saber en qué costos incurrió y más aún hay gastos que no los toma en cuenta 
lo cual es una perdida para la empresa, de esta manera podemos señalar la 
urgente necesidad que tiene esta empresa por formalizar su sistema, el cual 
pueda brindarle la seguridad de sus operaciones comerciales.  
  
 
  
  
